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: 《经济利益与经 济创度— 公共政
策的理论荃础》
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费的边际社会成本 二 边际私人成本 + 边际外































































































































































































































。 ” 。 “ 一定的分配形式是以
生产条件的一定的社会性质和生产当事人之
间的一定的社会关系为前提
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把价格改革的目标模式视为完全市场调节的
自由价格模式
。
这种改革观
,
忽视了市场的
本质是制度的集合
,
价格背后存在产权的制
约
.
价格的形成与变动还有产权变动这一客
观依据
。
所以即使撇开政治
、
法律
、
伦理等非
经济制度对价格的影响与制约
,
单从产权角
度
,
则决定了价格模式是一种有制度调节的
价格模式而不是一种自由价格模式
。
认识到
这一点
,
是有深刻的现实意义
。
3
.
产权的调整与完善是
“
矫正价格
”
的
重要杠杆
。
在市场经济实践中
,
常出现价格
与商品价值
、
质量严重背离的扭曲现象
。
究
其原因
,
除市场失灵与政府干预失灵外
,
还与
产权残缺关系紧密
。
因此
,
调整
、
完善产权制
度
,
使市场交易者责权利相对称
,
则不失为矫
正价格扭 曲的重要举措
。
新古典价格理论 只
强调价格是供求双方相互作用的结果
,
但是
,
我们知道
,
供求双方相互作用又是通过制度
来媒介的
,
因此
,
选择
“
正确的价格
” ,
实质上
是选择
“
正确的制度
” 。
换言之
, “
矫正价格
”
是一个制度问题
,
即是如何建立一套规则和
.
10 8
-
权利以支配个人选择过程
。
而在一套规则
中
,
最有激励效应的是产权规则
。
因此矫正
价格的关键在于选择正确的产权制度
, ·
并不
断调整产权制度
,
以收集
、
解释和传递正确信
息
,
向决策者提供激励
,
以便及时选择正确的
价格
。
在目前市场上
,
矫正价格主要须解决一
个优质高价
、
劣质低价问题
。
为此我们要充
分运用产权制度保护商品生产者之间的公平
竞争
。
( )l 根据产权变动规律
,
消除因产权的
部门
、
地区所有而产生的产权难以交换问题
,
让商品产权在充分交换中合理界定与实现其
内在的价值
。
( 2) 制定有关商品质量法规
,
明
确优质商品的产权界区
,
消除产权侵蚀
。
( 3)
适当运用产权强化与弱化措施
,
对优质产品
加以产权强化
.
以示奖励
。
对劣质产品加以
产权弱化
,
以示惩罚
。
( 4) 对于高价值商品
,
可以运用产权分割方式
,
形成消费者与生产
者之间的制衡机制
,
以促进商品质量提高
。
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